



Ese sel'á el primer paso en el camino de la
reacción.
InSl'rciÓIl de anullcios, comunicados, re.:lamps '1
gacetIllas, en primera, tercera y cuarte plal1l,.
precios convencionales.
I::squelas de defunción eD primera y cuuti plana
á precios reducidos.
Lo suponíilmos, y nuestros augurios han
obtt'nido plena confirmación.
Hace dos ailos que LA ~IO:-;:TAÑA, ocupándo
se dd tan dcbalido aforo, eOIl relación al
alTicndo de los consumos en Jllca, demostró
plenamente los g'l'Clvísimos pcrjuicios que hoy
IClldria quc lamental' nut'sLra ciudad, desde
el momento en que aquel lCI'minó en la fOl'
rna sucl'ditla, ó sea previo el documento·com
promiso d.. las 10,000 peselas; y después lIe
la sub<lsla lid jueves, hemos visto eOIl so·
bradu pesal', que /lO solamente caminábamos
por ::.eguro ::.itio, ::.ino que nueslros cUlIvecillO!
licllen '1ue re::.igllarse á perder 16,000 pese-
las, )'a que eSta cifra ingresará de menus en
las arcas del mUllicipio, De ser cierlo lo que
s(: dice, 31 lermillOll' el presenle t>jelcicio no
habra .. foro, " los lirmanles dd celebre com·
l)I'umiso plleli~n eStar tranquilos, plles han
salvado las 10,000 peseLas, que en virlUd de
aquél viencn obligados f¡ pa~af' si el aful'o se
\"erilicas(~; pCl'O el Ayuntamipllto, encargado
de la adrnillislracióll de nueslra ciudad, inelu·
diblemente pagará las costas, que en eSte caso
conCrelo se hOlllan represt'lllOldas por la con·
sideraLlc ~lIma de las referidas i 6.000 pese-
las, suma ésta que hallara de menos el mUlll·
cipio que cl dia 1.° de Julio elltrará :i aliOli·
Ilistrarnos, ). cUYOl auseucia en presupuestos
limilados cllmo es el de nueiilra corporación
municipal, indcreclibl(>m~nlc llevará consigo
cllCller á/orelori (Iue dejar sin solventar pa·
gas y COmlll'()lllisus adqllil idos COIl anlelación.
Ning-llll hecho nlt~(li¡¡llalllelllc ciprto pu~de
abOllar la t'xol'bilallte baja que f'n el p"óximo
rjercicio sc asiglla ;i la recaudacion del illl-
I'Ut'Slo de consumos en Jaca; nada cuncrelo,
corno no sea el (lumm-lo de consumo que supon-
dr:l el cre(;imiento de la guaruició,:, en jusli·
Cill pupde ale~al'se que disculpe la baja de
16,000 pcsetas, y sin emb trgo, ello es lo cier-
tu, y merced al sllcedidC'. IO:l illtereses comu-
nales hanse perjudicado en talllaila cifra,
La indecisión)' vacilaciones, los ohstáculos
y debilidades de quienes, con la salvaguardia
y amparo de la ley, debi.ar~ haberse m~strado
fuerles y pr'or('Clores deCididos de 1010 IIlterc-
SPs del pUf'blo, cortllron hace dos años el
afOl'o en nueslra ciudad, la complacencia ex-
trema)" el egoismo personal, lIit'rtlll por fruto
el documento resguardo de las 10,000 peselas;
hoy forzosamenle como legado obligado de
lodo ello, la recaudación de consumos ~eñala
'16,000 pesetas dt /llenos pal'a el municipio,
perjudicandose, por ende, los intereses de
nue5tros convecino:- en una suma igual.
Los hechos responden hoy de n'lt"slra acti·
tud de Ilal'e 1105 alios, y hall veflido, por des·
gracia, a confirmar nueslros juicios; no no!
Jaca 17 de Junio de 1899
RED.ACCIO~ y AD!lINISTft...~CION, Calle Mayor, ~8.
trata yn ue indicar la conveniencia de limitar
el S'Ufragio, y, dados los precedentes, nada
lirlle de partículal' que se presuma que la in-
dicación es un :n3l1ce de algo que está en la
imención del gobierno.
Aquellos ulIullcios sobre la nece!'idad de
corregir las defiriencias que se ildvierlen en
las le)'es df'mocriHicas, hecl105 por el :-31'. Sil-
\,pla; las afirmaciones subre la quit'bra de la
demoeracia, e;,tampadas ell los periódicos t'Jlle
l'eprp sent311 el pensamiento del gobierno: la
sl~llificaciún de las fuerzas que auxilian :llu5
silveli~las en la obra de la I't'generaci<ill, todo
eso fOl'ma una sUllla de dalos harlo signific:J'
livos para que se conceda impOl'ltlncia al
anuncio de la necesidad de limitOll' el SUrl'3-
gio, illlento que encaja pel,r",clamente denlro
del crilerio plulocriHiclI que forma las tf'll!len·
cias de esle gobierno, como lo acrediLa su
proyeclo de incompalibilidades,
Cierto que esa af1lt'flaza al sufragio no se
compagina bien con la satil,facción que reve·
lan los diarios ministeriales al cOII::.ignar que
la opinión pública entregó su confianza al
gobierno y aprobó de U!la manera clara )'
explícil:l In politicá de 1.. conjunción, ni taUl'
poco COIl 3qucllas prOles laS de flue se veria
con ~uslo que ladas las telldencias y Opillio
lIes, incluso las sJt'ialislas, luviesen represell'
tación en el Parlamenlo.
Pero como este gobierno vive enlregado
por completo á una obra dt' rl'clilicacitill de
si mismo, y se c<Jmplace en palier en frelile
tic sus promesas de 3)t'r SlJS al'los de hoy, por
contradicción mas ó menos nu bemos de ceno
surarlo.
La prueba de desconfianza en la ::.inceridad
oficial, que ha dado el pais relrayéndose Je
acudil' fl los comicios en ca~i toda Espaila, la
interpreta el gobierno eomo renuncia túcita
al derecho eleclol'a!. Los inciden les aque harl
dado lugar Jos atropellos cometidos por los
dependit'IHPS del gobierno y de los caciques
son Jenw::.tración de que el pueblo 110 tiellc
capacidad para el ejercicio de aquel derechu
y a.si por el e:oolilo se van ~acandu deducciones
violentas, hasta llegar ti fllllJament:lr en ellas
la necesiJad de limitar el sufragio,
Es decir, quc el mal que tiene su raiz en el
proceder y 1<1. conducla del gobierno, va 5
corregirse no I'p~tificalldo los vicios de la
prflctica flue IlUdiera destcrral' la acción sin·
CCI'a y hOIlI':'lda de !os Jircclores de la pulítica
garalltiz31lJo la libre emisil;1l del voto, casli-
gando toda coacci'lll, anulando lodo aClo que
no lUvipse por origen la volulltad de los ele~·
tares: lo único que ocurre hacer, y después
de unas ~Iecciolles escandalosas que han pues-
lo en evidencia la imposibilidad de 'lile el \'oto
sea respelado, es limilar el sufra~io, no recli-
ficar una conducla torpe y abusiva, origen de
todos los males y fomento de loda corrupción,
Ahi va a parar loda la sinceridad del go·
bierno, y por ahí empieza su tarea regenera·
dora de nuestras viciadas coslumbres,
•
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Nuevamente ha subido el precio del trigo c!i los merca·
dos de Gasli1la, alribu}endose esta alza é los danos causados
en los sementeros por la helada de la noche del 28 al ~9
de Mayo y por l. per<¡slenl.e sequia de 105 ultimos mese~,
que ban reducido é una milad la coittcba, resnllando falli-
das las esperanus que 1'1 hermoso ilSpeetO de los campos
biciera concebir á la entrada de la pllmavera.
La nueva baja de los COimhios ll3 btcho cesar por com-
pleto las operaciones con lrigos del pais en BarcelonOJ, á
cuyo puerlo arrihan lodo;; los dias b~rcos repletos de los
exóticos que dominan en ab~o~u~o en aquella plaza. Por
esta causa, SIO duda, el alz3 IOlclida en lo!' mercados ~e
Caslilla DO !la repercutido al mercado en general, que Vie-
ne á presentar el mismo t'specto que en las seman~s ante·
riores
He aqlli los precios que han regido durante la presente:
Valladolid.-Tngo, de 38 é 3850 peSlll."ls cahb..
DarceJoDa.-Trigo, de 37 é "t'~5 id, id.-Cebada de
Aragóo, á 18 id id. •
Zaragoia.-Trigo, de 36 á 39 peselal' cahiz.
En Jaca, é pe.>ar del mucho grano presen~ado en el almu·
di se ban sostenido firmes, y hasta hao mejorado liD poco
l~ precios, b¡biéndose ,-endido todo de 3.\. a~'50 pesetas
cabl.Z.
ID 148 268 208
11 118 288 ~O3
12 lO ~ 208 15.fí
la 87 Itl9 138
14 90 20.7 149
'5 56 189 t\!_\!
16 8.0 !t.O U,_O
Temperatura media de la se:::::ana, 15.9
BOLSA
Colizaci6n oficial dtlllS de 111/1io,
0\ por toO inter~or. . . . • • • • • • • 62':'10
4 por tOO exterior. . . , • • • • • • • 68':0
AmortiulJle al 4. por '100.• • • • • • • • 10'00
Aduanas, • • • • • • • • • • • • • 91'40
Cubas de 1886. • • • • • • • • • • • 6S":!O
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • 5940
Filipinas... • • • • • • • • • • • • n'2:s
Acciones del Banco. , • • • • • • • • • 400 :;o
Id. de la Ta~calera. · • • • • • • 2tlS':;O
cambio sobre Parls.. · • • • • • • • • 21 'ISO
Id. id. Londres.. • • • • • • • • 3055
0\ por 100 español en Paris. • • • • • • 00'00
La prensa mini::.terial, queriendo d~ducir
enseñanzas del resultado dc las eleCCIOnes,
E~ he,,: trimestre lI"A peseta_
FUIU: Semeslre 2·!K) pesetas y :s al año.
ULTRUAIl: 1'1 3 pe_,elas.
EUR"NHtflO: Id'" ~elas.
TEMPERATURA
&glín las ob.en;acionu IltN"/icadal en el colegio di
E$cuela$ Pia,.






t7 Sdbado.-Sanlos Ismael, Manuel é Isabel.
t8 DOl1lingo-,...antos Leoncio, Marco y Marceliano, y
Sanla Paula ). Marina. .. .
t9 Lunu. - :;antos Gen-asio, Protaslo, UoDlfJCIO y
Lamberto
20 MarIU.·-Santos Slherio, InoceDcio, Macario y No·
,"alG, y Silllla Ftorentll1a. .
21 Miircole,. -San Luis (;onzaga, Santos Raimundo y
Santa Oemelria.
2t lutveJ.-Santos Paulino, Albano, Juan )- Flavio, 'J
SaDLa Consurcia
23 Vien¡es·- Santos Zenas l Zenón, Juan y Félix, y San-





l-Con ebjet.o de pfeltar IQS lerviaiOl en el balA..-
Ante la junta munioipal de instruooión públioa
.e ban celebrado esta semaoa exám.nes publioos e~
lu dlfer~Dt.a lI('uelas dI! ambos suos que uisteo
en eeta oludad, quedando aquélla muy oomplacida
del r'lu~t.ado obt.enido, liDgularmeute en la e.cnll-
la de punlo. que dirigeo 1... Hermanas de la Oa·
rldad de Santa Ana, eD .11. que los aillos y niblt
~Ilmostraron p08e~r.ooa lDstruoeión mUY8up.rior
a la que p~e~. eXIgirse en su edad, y por ouyo re-
sultado fehOlt.am08 á lu directoras, uí como .. lo.
profesores de todo8 los centros de en.efianza que
ban pr8ll~!'t.adoá SU8 discípulos ea bllllO ..toado de
prep&raCIOIl. .
-
sociedad humana, m!ly difícil ve~os su desaparición.
~o, por def:graCla. e8 muy CIerto; hagan lo que
qUle.ran l~s delegado~. quienes por su miSIón profi-
lactlC'.3, dlg·lmo..lo ~Sl, merecen el didado de médi-
cos sanitarios ne la paz universal o. profesores de la
bigien~pacifica.
Mil'otrae baya en la tierra int..!'eses antagonistas
J mipntrall de la especie humana queden aun cuan-
do ~610 IUl"ra tre'a miembros: dos bombres y una
mUJt"r, la guerra existirá.
Pan consolarnos de una ley tan inexorable tene-
mos el rec~rso. de apli.ud:r las grandes virtudes á
v.ece¡;¡; espl~ndlJas, enternect'doras ee ocasiones y
sldmpre genpros8s de los hombres de la guerra
cuaudo tle muestran dignos de SIl misión de Boldad08:
De laa cl:alidad~8 dl"l soldado sentimos la conmo·
vedora y ~I'lligio ..a impresión cada vez que paseamos
las grandIOsas galerías del Museo de los luválid08
en París.
No lejos de la granaJa que mató á Turenne, cuyo
proyectil reposa en un elltucbe dp. seda azul vemos
el eudano que cubrió el cuerpo de Napoleón ~n tianta
Elena.
Ulla culata de fUllil. desenterrada eu el campo de
b~talla de lena, nos aparece rodeada de un girón
tricolor y muy próxima la trompeta que tocó al asalto
de Mlllakofi; más lejos vemos el uniforme, agujerea-
do por lal> balas, cuyas prendas vistieron el '::uerpo
de un teniente Ó. mt"jor dicho, de uoa t~niellta
puel'to que se trata de Angélica Ducbemin hecb~
oficial pUl' Napoleón 1 PO el campo de batllll~.
Más allá vemos también la lt"gpndaria pierna de
~rt'nce ~el glmeral Daume¡.;nil, aquel que r~pondió
a .Ios aha,lo~ cuandO le flollcltaban la rendición de
Vlncennes: «Yo entregaré la plaza cuando vosotros
me devolváis mi pi.;:rua.,t
y así sucp...iv!:lrnente, reliquias y más relir¡uiaA
sacrosantos reeuerdos 'lue todos los países posee~
t~mbiéu y que todo::! ~e enorgullecen en poseer Y.
8111 erf!bargo, ~odos qUIeren la gllp.rra y todos tienen
sna muadas fiJlls en La Haya, de donde seguramen-
te saldrá 10 que salió del parto de 108 mootes.. ,
• •
Frf'nte al domicilio central del Moute de Piedad
de Parí3 hay un café. donrie se reunen los trocadores
de alblljall. para negociar entre ellos 6 para traficar
con SUl! clieutes.
LOII agentPs de policía secreta van allí con fre-
cuenCia, 8iguien<i.o las pistas de algún robO y uno
de es08 agentes vI6 un día que se pouia á la venta
una medalla de plata de las que sirven de insignia t
los dIputados.
Cre,yendo que' se trat.lba de un objeto robado y
de~p~es empeñado, el agente la compro al veDdedor
por diez fran'·os.
El diputado titular de la medalla formaba parte
auu de la representación nacional.
El i!r.efl::cto. de policía se biza cargo de la medalla,
~ ~lJfll> una. .lnfo.rmacióo y resultó de ella que la
InSignia habla Sido empeñada por 8U mismo propie·
tarlO.
Eso n~ da ona magnífica idea de lo que puede ser
la bohemia, auo. en el :Dlsmo Parlamento.
Oetlpuétl de todo aquel diputado era uu hombre
ho?rado Y no podía ser lo que aquí llamamos un
bt1gana.




. Por di,posioión tel.,gráfica del Exomo. Sr Oa'
pItáo ~eneral del dist.rito, el martes 13 del cor~ien.
te parberoa para Zau¡oza, por jomadu ordinarias
al maodo del comandante legundo jefe Sr Martí'
la 1." y 2· compal1ia del ~." batallón d.l regimien~
dellnfaute ~ue aotualmente guarnece eata plaza
quedaudo 1... otras dos restante~ dlltaoad... intari~
llega el batallón de cazadotes de Vergara para re-
levarlas.
•••
A la bora de eerrar ~sta carta llega al Congreso
u.na noticia que por lo ines¡wrada ha causadosensa-
clón El Sr. Gamazo está gravísimo
El ex:mioi"tro liberal veoia snrriendo bace días de
fuertes neuralgias. Ku las primeras boras de la tllrde
de buy sin~ió uu ama~o ete ataque cerebral que puso
PO grau CUidado á su familia.
Llamado inmediatamente el médico, ordenó la
sangria, prohibienJo que se hablara al .;:ufermo.
,Appnas la noticia liegO al Congreso 106 señores
Stlvela. Durán y Bas y otros personajes se dirigieron
á ca.:& dt"l tir. Gamazo á dejar tarjeta.
El ilustre jere del partido liberal Sr. Sagasta se
afect6 al saber la notlcia,-G.
Los poores d~ Par{s.-La paz y ltl gU~1'ra.­
La bohemia parlamentaria.
Dos años ha heeho que la catástrofe del Bazar de
la qa~idad s~~bró el Juta y el dolor en la elt!gante
socleoad parisiense.
y á los dos aoos tle ínalltrura en el mismo 8itio
en que ocurrió tÜ inceodio, una suntuosa capilla co-
mo recutlrdo eterno á las innumerables víctimas.
La OCasión e", por lo tanto, propicia para dEcir
algo de los mendigos pariSienses, falsos y Vf'rdade-
ros. porque de todo hay aquí. -
~IS lectores llO ignoran seguram~oteque aquí, en
ParllO, b~bo ,uo~ ~1Jela de mendigos, realida y
clande..tll.1a InstItUCIón de cuyo seno podrido salían
108 cit"gos que abrian el ojo ante la8 batidas de la
policía y los cojos 6 tullidos Que corrían como cor-
zos cuando se veían perseguidOS por 10fl gendarmes.
Ppro eso ya pertenece á la historia )' boy DIlS
queda;} aquí pllOOS pseudo-pordioseros que DOS ¡m·
~rlune~ ~n sus rttailas <1e penalidades y desgra-
Cias fictlclas.
Ya son pocos los pobr~s que al morir dejan uua
fortuna escondida en pi Jergóu, y eco es, seucilla-
m~nte, porque tampoco son mucbos los ricos que la
dejan.
La mayor par.t~ de las viejas que mendigan á es-
paldas ~e la pollcJa, ~n lo~ bouleMrdlt y avenidas,
500. ~!ltlgua~ y frágllea bellezas ó vendedoras de
cariCiaS, mUjeres que, <'ual bongos ve¡:enosos Bur·
gen á millares en el asralto de París. '
Por eso eu París los ricos, los que pueden dar al-
go, suelen ser ~es('onfia.dosy.lasli:nosnas se rega·
tean porque se 19rwra Sl Eervlrán para remediar una
mitl~ria ó para fomentar un vicio.
POr eso aquí funcionan tantas sacied.f!es particu-
¡arell, eDca~gadas de comprobar si aq'lel que pide
mtlrece la hmosna, aun cuando yo creo que la mf'jor
patente de pobreza es la humillarióo de teuder la
m'lDO mendIgando una migaja de pan.
. Por eflo"d,'lrante lo;; dias frias y lluviosos del in
v.leruo partdén. Vl"mos ~n. cierto~ bar~i(ll; de la gran
?lUdad largas filas de vieJos y Olilos, Jóvenes y mu-
Jeres que á las puertas de la Sopa popul(lr 6 del
Bo~ado d~ pun, esp~ran el tazóll: de café con leche y
elllerno bailo que Slrvtl de pasajero sostén á un es-
tómago d.esfallecido.
, y Icuall difícil y meritorio es, á un estómago va-
ClO, "Ol:lteoer uo corazón noble una conciencia recta
y UDa honradez sin tachal •
París comprende por eso mismo que la caridad
".eoga de donde quiera, ea u:¡a hermosa virtud cris~
llana y una mlÍs herm08a necesidad social.
Demo:;, pues. fiin mirar á quien.
•••
¿Cómo no hablar algo tle la Conferencia de La
Ha;rat
No podemos pron08ticar nada sobre 8U8 reaulta-
d08j pero, como la guerra es una eofermedad de la
no de inrormal, anuuciándole de paso que en quince
dids -;lO se t::onstituye el Congreso, porque Ya á pe-
dir la palabra contra la primer acta que f>e presente.
Los republicanos. por su parte. rompen la comp"-
nenda rt"specto de las ac.tas lit' Barcelona y se pre-
paran también para combatirlas.
lJe modo que ó Silvela cede nuevamente ó no
constituye el Congreso Eo el primer caso. queda
por loa suelos su autoridad, como antes babía que·
dado la palabra que diera para convenirse el par,to;
en el ::egundo caso, se el1CUf'otra cou la nt>eeaidad
apremiante de aprobar su tratado de cesión y ain
poder aprobarlo.
E"to no eR gobernar ni es nada; es caminar á cie-
gas, ¡;lID la intUIción de los cieg09, lo que prueba que
la ceguera t"stá l"n el enteadimumto. No parece SiDO
que el tir. Silvela ha enloquecido en el poder y, co·




queda mas recurso que esperar los :letos del
Ayulllamienlo que pronto nos :idministrar~
y ver si dada la independencia é imparciali-
.Iau de los conct'j:lles electos y los propósilos
que les animall, hall:w medio de tviwr los
cOllsignienles perjuicios que la subasta del
jll~\'es est:'! 113m ada t, caus!Jr en 135 3rcas del
municipio, único mndo de poder 3Ie¡,Uer cum-
plida 11Clllf' :"1 los cOlllllfom:sos que lleva con-
sigo la :Himinislraciun municipal, pues en
ellos lit'Ilf"1l puesta la confianza sus electores,
que ansian aplaudirlos como posili\-os defen-
sores de los intereses de nuestra ciudad.
Entretanto, resignémollos anle los hechos,
que c3ua uno en su fuero interno desde luego
comentariJ.
•
Madrid 15 Junio 1899.
Sr. Direot.or de LA MONT.. ~A.
Como todo en el mundo acaba. acabó en el Con-
greso la cuestión Mor<iyta, que.á poco da fin con el
gobieroo. y no ciertamente por culpa de las oposi-
cioneEl, sino dtll Sr, 5ilvp.la.
Hemos sido de los que siempre creyE'ron firme-
mente que el presidente del Const"jo es hombre de
pocas agallas. mediano para miniJ.tro a~uí donde
todo~ t:irven parn st"du, Dula para jp.fe de un partido
eucargado de go~ernar, pero nUllca peo:<amos eu
que los hechos vinieran tan pronto á damos la razÓIl.
El asunto Morayta. que con UD poco de energía
pudo haber sido relluelto en una se¡;i6n, estuvo á
punto, como ya decimos, de dar al traste con el se-
ñor :::5ilvela. Más claro el Sr. Sllvela, de tener plln-
donar político, debió babel' presentado la dimlsi,~n
de su <'argo para el que carece en absoluto de con·
diciooes iodispp.nsables: caracter, energíll, orienta-
ción fija, firmeza de '\"oluotad,
Una mayoda Q'.1e I'e llama ministerial le desairó
haciendo caso OUli¡;o de sns conspjos; despué.. votó
en favor de aquello que el pre..ident~ no quería que
se votase; le apostrofó antes y más tarde y a todas
horas hace gala dl'i DO acatar sus órdenes, probán-
dolo cuando la ~sión se prrsf'ota.
Es decir, que el Sr. Si!vela tiene una mayoría que
en todos momentos e::tá dispuet'ta á hacer lo con-
trarIO <1e lo que el presidente acomeje, Jáodose el
C&.so- por algo se llama este el pais de los viCt!.ver-
sas-que las flposiciolles, incluso la repuhlicana, son
mas ministeriales que la que bemos convenido en
llamar así.
En la cuestión Morayta, cuyo fondo no bemos de
tratar porque no gustamos de meternos en lo que
debe reliOlver la concit"ncia de cada uno. se vió la
falta ~~ valor y de energi~ del Sr. Silvela, y, aun-
que oo:amo:< las comparaclOnc.>, no pudimOli menos
al ver al jefe del gobIerno bacieudo eqUilibrios, d~
acordarno" del Sr. Cáno\'3s, cuando le toc') resolver
una cuestión análoga Aquello era entereza: estotro
ha 8ido falta de v::.lor y falta de convicción, porque
del Sr. Silvela ya bemos dicbo en Cilra carta que es
un escéptico, probándolo pleuamente en el tia Mo-
rayta, cuya admisión ó cuya expulEióu era para el
jefe dE'1 gobierno i8'ual.
La mUima iudeculíOn que en esto se revela en todo
10 que el Sr Sílvela bace; además, parece teuer el
don de crearse dificultades.
Habia durante dos días recabado de los jefes de
las oposiciones, ayuda para etiostituir el Congreso
maiíanu, con olJjeto de leer los presupuestos el sába·
do y aprobar eu seguida el tratado lic cpsión de laa
Carolinas. Lo.. jefes se la pre.staron y dieron I>U pala-
bra de banal' de no entorpecer la constitución de lBS
Cámaras, l>il;lmpre y cuaudo el gobierno blciera al-
gunas concesiones en la cue::tión de actas.
El Sr. Romero Robledo pidió conce.~i6n en las de
Murcia.
. El ::;r. Dato, en n,ombre de Silvela, hizo las canea·
slones, pero be aqlll que hoy se tellne la comil"ión
de actal> y hace tuda Jo contrario de lo convelJido
rellpccto ~ las de Murcia. El Sr. Romero Robledo
clsro está, ha roto su compromiso de no iniciar de~
bote alguno antes de la constitución del Congreso
y se apercibe á romper el fut"go mañana si no hai
contraacuerdo.
El exministro couservador ba sido visitado tres
veces eu poco tiempo por el ~r. Dato quien Ilevaha
!a miSión de ~isua\Íir ti aquél de su ~clltud. El se·
n~r. Romero, lDdlgnado muy jU::itamente. se negó
diCiendo que á él nadie le engaña y 811v,.Ia menoa,









Un ventrílocuo inglés, Hodyson, afirma que la el!!'
tructura do la laringe en los mamíferos, es-por
regla general-muy semejante á la del hombre.
La 1l.tenlHdad y el carácter de los sonidos varían
segun el grado de de¡:;arroUo de las vocales y la
configuración de los órganos de la voz. ..
El timbre y el tono l:!on pCl"Íectameute dl::ttntoll
para la6 varias especies de aoim~l~s y difieren tamo
bién para los de UDa mIsma falDlha.
Los leones y 108 tigres, merced á la fuerza ex-
traordinaria de sus pulmones, lanzan un rugido que
repercute en los aires con estruendo fo.rmidable, .,
nos da una idea terriule sobre la magmtnd del aOl·
msl que lo emite.
El cabnllo relincha en UDa gamma cromática des-
cendente, sin omitir ni liD semitono; es el 8uimal
mejor dotado. vocalmente, por 18 Naturaleza.
El 8S00 rebuzna eu una octava, y uno de est08
borricales sonit.luM fué acertal1ameate copiado por
Haydu en su carteta 76°.
ca, y en atenoión á haber recibido de mi distiu¡ui_
do oompall.aro eu Bugos, direotor de la Gaceta dt
lo. Juzgados mUflicipale., una circular en 190 que se
mauifiasta que el día 16 d. Julio próximo ¡;e cele-
brará en dicha capit.al tloa Asamblea para tratar
de a~uutos de .umo interés para la cla!e, y au la
que se ancareCa la prop.ganda de la idaa, t.lngo
hoy el honor de dirigirme á. mis compderos del
part.ido de Jaca, l1amandolea la atención sobre tan
plau.ible penlamient.o J demandando sn coopera-
ción en pro de dicha A..mblaa, Uamada í. tomar
acuerdos qne reportarán grandisimo interés ¿ la
cla.e.
El fin principal que perseguirá. dicha Anmblea
el excln.!livamenWl el que no se lesionen nnestros
derechos con las uuevas reformas proyect.adas por
el Miniltro de Gracia y Just.icia, preparándonos,
por l!lDda, anta la event.ualidad dal porveuir, á de-
fender nuest.ros derechos, recurriendo, si pr&eiso
fuere, respet.uosamenta ante 101 poderM públicos.
¿Podamol. queridos compaliuos, unidos todos,
conseguir que se nos .tiendau nuest.ros l.git.imoa
derechos y hacar que nu"stra voz se& oida por
quien correspondaT Sí, , mil 'ecas ai, ei en ello t.·
mamas verdadero iuterés. Son muchos, mejor dicho,
todOll, hasta los que ea lJient..n en 101 ascados de
preferencia, 108 que por artes ó por putas, directa-
mente ó por madio da sus ..fines político~, necesi-
tan del grano de areoa con qUl'O contribuye el se-
crebrio de todo pueblo, hasta el más pequeño, para
cimentar lo! grandes edificios de lu Cortes y.l
OODiresOj y en más de 1IIna ocasión d.p.nde .1 re·
llultado del objetivo de aquéllos, acaso acaeo del
humilde y servicial secretario del Juzgado munici-
pal de un pueblo rural.
Merecemos qUG se noa atienda y lo conlJeguire-
mos. No hay duda.
Ruegaseme en la aludida oiroular ponga de mi
parte cuanto me sea posible á fin de consaguir que
por int.erés de todos se convoque y lleva á efecto
una reunióu, sei\alando para que tenga lugar (se.
gún acuerdo de la Junta provisional) la capital
cabeza de partido; y aunque sin meritas para ello,
y (tí solo por desempeüllr en la aotualidad aloargo
de seoretario de este Juzgado municipal, m. dirijo
por medio de la presente á todo. mis queridos com-
paaeros del partido. uhortándoles á qua tomando
con interés (que á t.odos convieD.fl) el asunto, pro'
palen y fomellten la idea da teDer nna reunión ea
e.t.. cindad y local del Juzgado municipal, el di..
2ó del actual, á la dos de su tarde, para aoordar
nuastra adhesión á la Aumblea y designar persona
en. quien de!egar nuestra respresentacióu en la
mIsma.
No dudando de la conformidad de todos, y snpli-
canlo i los que por cualquier cansa no pudieran
coocarrir á la reunión, ml.ndieaten al qae snscribe
aa adhesión, upreS&ndo sus nombres y apellidos y
pueblos donde ejercen el cargo, t.iene el guato de
ofrecerae á sus compaft.eros como au más atanto y
afectoísimo amigo seguro serVidor, Esr....NlSLAo L¡·
MURS, Secrttario del Juzgado municipal de Jaca. n
REMITIDO
•••
D8Ide 1 o del próximo }ulio 8e saprimo el 1m-
puast.o d. c.rruajes de lUJo, y se suspende el ¡m-
pueato de guerra en la contribuci6n urbana.
Nnestro part.ioular amigo D. Estanislao Linarel.
comp6tente seoratario d.l Juzgado mnnicipal da
Jaoa, nos ruaga la ioseroi6n de la circular dirigida
á to·lo. los compaf1erol del partido.,. cuyo tenor aa
el siguiente:
A los señores Secretarios de 101 Juzgados muni-
oipales de este partido.
"Como Secratario del J uz&,&do auwcipai de J a-
Se h. diepueat.o por al Gobierno que el Estado
pague los ¡alltoa y el pa!aje ala! familias de 10'
mlhtar"Js que Wlngau que cambiar d. reaidencia,
con motivo de la nDeTa organización militar.
--
RECOROAOLO
Numerola. pnparaciones existan para combatir
la Al'Iemi4, enfermedad d. nuenro siglo; ,"cuantas
hay que, como la:¡ Píldoras de Blancard al yoduro de
hierro inalter.ble, hayan recibido la .probación de
l. Academia de Medioina de Paris?
Por eso, ouando se qniere luchar con éxito contra
1.. Anemia, 1011 Volorea Pálid~" las Epoca. diftdlu,
el Raqlliti.mo, las E'N'6fulal, ate., acons.jamos á
nuestros lectorl!'s las Pildoras de Blanclard, ¡Je reco-
nocida eficacia contra la Pobreza de la .angre. de
origen accidl!'ntal 6 constitucional.
El Jarabe Blancard elJ para los nifios ó persooas
que DO puedan tomar pUdoralJ.
Par. evitar las imitacionelJ y las falsifioaciones,
hay que exigir aiamprlll en el frasco el nombra Blan-
card, las sel\as 40, BUB D8 'ONAPARn, PAR!::) y el
aello dt garantía d. la Unión de Fabricantes.
Hoy termina en la Santa Iglehia Cat.edral el so-
lemne novenario que la AlJociación del Apostolado
de la Oraoión dedica anualmente al Sagrado Cora-
zón df" Jeeus .
.l\:1atr.~n. domin&,o tendrá l_¡:ar la Comunión ge-
neral que cará el Ilu:¡t.riaímo deiior Obispo eu la
19leaia de laa Hermanit.as de los pobrelJ qua Ollten-
t. el privilegio de babar "ido la primer. eu Espaaa
con!l..grads al oulto del Cor.zón Dei6coj y í. las leia
de la tarde ealdrá de la misma Iglesia la lolemne
y vistosa proce.ión qua recorrerá. las o.l1es Baja del
Seminario, Mayor. Carmen, Luna, Reloj, Mayor,
Flor y Bellido, entrando en l. C.t.edral donde diri-
girá. 1.. palabra á los fiele. el J(Ultrisimo Saft.or
Obiapo, y regresaudo después por 1... caUes da
Echegaray 1 Mayur á la mencionada Iglasia, donde
concluirá. con la reserva y bendioión d91 Santisimo.
Hemol raoibido el primar numero del periódico
sat.írico que ha ampez.do & publicarse en Madrid
oon el t.ítulo d. Bl Didoqllc.
La parte art.Í8tlca del oolega, y la lit.eraria, 00
tiell.l"n nada que envidiar á laa public..cion.s qua
de l. millma clase se ban vilto huta hoy.
Adquiriéndolo, le conveuct'ráo nuestros leotorel
de la gr.ci.. que predomiDa en El Disloque, y de la
finura con que m..neja la sátira.
oual fuerza ••ldrá para Zaragoza, por jornadas or-
dinarias, el dia t dal próximo Julio.
La banda de música prop6nese dar mallana por
la noche .11 la plaza de los hortetea un baile, que
dadol la ..meoidad y atra~tivos que aquel SitIO
ofrec•• puede .ugurarse eatará muy concnrrido.
Parece qne ya no se trata de crear el impueato
de inquilinato, de que tanto s. ha hablado. Al mll-
nos asi lo dice El Economida.
La razón fundament.al que le ha tenido para des-
eohar aquella id.a, ba sido la de ~ue el impuesto
de cedulu, en muoh..s ooasiones,!le regula como
único d.to por el inquilinato.
y resallAría del nuevo impuelto p.gar dos veces
por el mismo concepto.
En cambio parece que se enlanchará el impuesto
sobre las cédala., creando mayor número de clasM
'1 fijándolfllol precios de8de lló céntimos hasta óOO
pesetas,
Por el minilt.erio de la Guerra se ha participado
á todo. loa capitanes g.nerates que pueden conce·
der licenoias trimestrales á 108 aoldados que figu-
reu como tlJ:cedentes en el pl..n. org;'n.ico, ¿ fin de
que puadan dedic.rs. á la! tareas agrícolas que
tantoa brazos reolama en la preeente eatación,
Ha aido nombrado administrador general del balo
nurio de P.nticoea D. Clemente Herranz.
-
Nuestro particular amigo, el ilustrado párroco
de Villarreal. O. Manuel :;ánchez, sale hoy para
Pantoioo•• con objeto de hacersa cargo de la regen-
oi.. de .qualla parroquia y de la capeUaníadel ..fa-
mado balneario.
De regreao de la larga excnrsión por laa provin-
ciu de Levaata, el mertellUegó á eata ciudad nnea-
tro queri<11limo campanero D. Santiago Lardiéa.
Los propietarios de fincal rústicas, teniendo en
cuenta el poco r88peto que en esta ciud.d se tiene
á la propiedad privada, h.n abierto una su.crip-
ción con objeto de p..gar un gu.rda particular en-
cargarlo de la vigil.ncia de los predio. de ouantos
se adhieran al pensamiento, guarda qua hace unol
• lios dio flIceleut.e resultado .y merced al que se
respet.bau las fino... d~ dominio particular, tal y
cual debe hacerss, corrigiendo los repetidos abUliaS
que en la actoualid..d vienan cometléndose.
Por Rll&l orden de Fomento feoha 2ó d.U:ayo úl·
timo, se ha noncedido á los peonea gurdas de loa
montas qua "w.u á IU oargo,:ro áreas de terreno
• c..da nno con de.tiuo al oultivo de hortalizas,
quedando encargadoalot iQgeni.ero. de la distoribu-
oiÓn d. lu p.rc.l....
Alinnas fuen.. de oarabinero. de est.a coman-
dancia han praoticado eJercioios de tiro en Lu
Bat.ell&S de &ata. ciudad, en los días 14 y 16 de los
corrientas.
-
Eu virtud de reciente dilposición del ministerio
de la Guarra el día 29 del actual í. las 8 y minuto.
de la tarde debe llegar á e.tt& ciúdad en tren eape-
oíal el bataUóa Cazadores da Vergara, a.o de Mon-
tafia, para relev.r al Alto de la fuerza del regi-
miento del Intpt,e que queda .n ..ta plaza, la
-
•
D.· Florentina :M.rraco de Navarro, ha solicita·
do en .1 Gobierno oivil de asta proviucia el rr.gis-
tro d. 12 pertenenoias de nna mina de hierro, con
el nombre de 11 Pepita. sita en términos de la villa
deRecho.
En Sevilla ha contraido matrimonio nuestro que-
rido amigo U. Emilio Sanz Ferrer, con la bella y
distinguida aefiorita Msría de la Conc&pción Val-
divielso-Moaquacb0'l GÓmez.
Reciban nuest.ra sincera enhorabuena, deaaándo-
lea felicidadas aumas en lIa nuevo est.ado, llenas de
bianandanzaa y prolparidadea.
De.de el jattve. háU.oae y. montados todol lo.
"rvieios par. la t.tmpor.da o6cial en Pant.ico~&,
aiendo ya algunol los que visitan ~l af.mado bal-
neario. Lo. cocbes hau camenudo ya 8na aanicios
de8de Sabiftánigo, y al,1 el ferrocarril comienzan á
llegar bdiat&a, apen.. abierto el eatablecimiento.
rio de Pautiool. t ouya temporada oficial oome.zÓ
.1 jueves último, ha sido destinado ¿ la Bltaci6n
telegráfica da dioho balneario, el oficial del ouerpo
D. "anuel Ahumada.
El damingo tuvimos el guato de saludar á nuas·
tras diltingnidos amigos D J u.u Motos, adminia-
tr..dor de nuestoro querido coleg••1 Heraldo de
Arag611, y al director artístic.o dd mismo Sr, La-
mAn, profl!'sor de la 88cuela de Bellas Art~ da Za-
rAgoza, quian.. puaron el día entra 1011 ami&,oa de
de esta cindad.
-
El martea próximo Uagaráu á esta. ciadad 101 ca-
tedráticos dellnst.itato de Hueaca, ancargados de
formar los tribuualel de examen .n el colegio de
1&8 Escuelu Pías.
Según se dic. ni la compatUa del Sr. Montijano,
ni la ecueltre de Agulltini vienan ya á eata. ciodad,
de manera que las fiNta! próxima! de nU88tr. P.-
trona quedarán, en el orden. profano, redacidas á
su máa mínima exprelión.
Autorizada por grao número de firmas de nuel-
troe convecinos, hase presant.ado.l A.yuntamient.o
de Jaca on. solicit.ud ancaminada á obtener algana
boni6caeióo al sufragar el impnellto d. consumo!!.
Sa ha en,.íado á la capital de 1. proviucia, annque
.uponemos que, dada au indole, hubiera llido mejor
.levarla direct.amente al ministerio compel.ente.












































Imprenla de Rufino Ahad.
ÁLOS VERANEANTES
Bipn fácil es la charada,
Pl1e~ sin mucho cavilar
Creo que habréiS de acertarla.
ACR05TlCO DiAGONAL
O • • • • •
,
• O • • • •
• • O • • •
• • • O • •
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Sustituir los ceros y est~ellita~ por letras de ma-
nNa que eo todas las Hueas leídas horizontalmente
yen la diagonal de ceros. resulten nombres de mujer.
J EROG élFICO
na que
La soluciones eo el número próximo.
•• •
Solución 11. la charada del número anterior:
ADELA
La hao acertado: Comado, el de las patillas, P, p
'f.yM,deIP n,
ARRIENDOS
Desde San Miguel se arrienda la ca"a número 7
d. la. cal! .. del Canal, con su buena tienda, cnadra,
espaciosa.!! fal.su.~ y bonita galería.
DIrigIrse tÍ. Mode"to Díaz, Flor, 7 en eetaoiudad
Desde Sau Miguel en adelante !& arrienda una
habitlloión en 2.0) piso, calle de Bellido} n O) 16.
Informará su propietario ¡"eonardo Baodréll en
lo. millml\ cas•.
Deslie cl próximo ~3n ~liguel en atlel:llIte
.;:e cl'dcr;. ('/1 arrirlldo la casa número [) de la
plaza dc San Pedro. (antigua de Pozo) la cual
tielll' jardin y espaciosos bajos.
Para el prrcio ) cl"'lldiciones dirijirse á An-
tonio taea"'a, calle )Ia,'or número ~.Wl en esta
Ciudad. ~
Se arrienda desde SILl] Miguel la casa 0,0) 20 de
la calle de Belitdo. J<.:s espaciosa., tiene buen jaro
dio. luformal'lin en asta imprenta.
Se arrienda ('1 piso tercero izquierda dela.oalle
!dayor, n~mero 41. En el principal de la mi~ma
Informaran,
En punto muy céntrico de esta ciudad !e .nb·
trrieuda una habitación amueblada, Ó le a'dmitirán
huta t.reil hllespede~ con asistencia ó .in ella In-






1) gracia, el color y el fuego.
Yo en la ca~cada de OJO
de tu:- IJril1i111tl~ (abellos
algunos 1'.l}O:' de lum:
aparecen iudjcrrelos;
y en In nacarada frente
de nilido terciopelo,
un hada un surto ha lr-~zado
con su alaba~lrino drdo,
Las flores de tu semblante
:-c han marchila Jo ,. dp.~becho;
y las I\ore~ de tu al¡na
hermosa, lambien Ll<In muerto_
~h:"t:EL Ih_IC'iA.
CHARAD .....
~as de un t~rcl!ra con prima
De bellezas literarias
EScribió el todo, que rué
Uu poeta de grao talla.
Se.'lu/lda Y primera e3 cosa
En mariua ~.D\:y u¡;"da,
y el of<:'odel a cual'luit"r3
oel hacerle que ~ bata




PllOPII:D.\ D nE S.I Lfl DO 1'. Y.I LL~
(Sucesor de Angel Gimenez)
CAI.I.E DEI. CAII~IE", J:o:5QU¡:"A Á 1.,\ DEI. SOl••
Esll' chocolate e~l·"¡ compucslo úlliea y ex-
clll~inH1H'lllr Clln m;Ht'l'ia.,. \-PI'd;llJcl'nnWIlIf'
alilllf'rtliti;¡;; y p ... lom:H'nll'''', romo son Cacao,
Canela y Azucar. :\'n {,()ltlif'll(: Ilill~tllla Sllslall-
cia Iw(·i\':.l ~l In "alud. El que lo prueiJe se con·
\'Cncrl'{l d(~ SIl l'iqlli.:;ima calidaJ con al'l'e~lo Ú
sus lH'ccios.
Precios económicos; dl'sdc!~ I'culrs [llJnlcm-
l~uldo ~lJl'('llivalllt'llte 1111 1"'31Iwsl3 8.
Pídase ('sla mal'C,1 ('11 los €'slilblrcimicnlos
que lt:'llgan cO\(Illialc-;, dc C.:ila PI'{)VillCla y la
dc Zat'agoz:J.
~, DgPOS!TOS K-
Zaragoza.~Doll Florentino Fenollo, Coso,
frell((> al Alrnlldi.
Hursca:= ) Hanhill OUl'h.
Sos== ) p,'t1I'O Soleras.














lIerrnos.1: ya tus pupilas,
que 50lrs r..d¡<lnlt'~ fueron,
~rtliend() \'an sus rulgor~,
5U \ l\ eza V,1ll penhendo.
Tu provOc3(l\·.. boca
trono del aUlor y el bE'Sfl
palirlece, y huyen de ella
===~=======~=~=====
CON 1!L uso DI': LAS





C~Clm lit: TI~R[[A RHlUCTARIA
MOSAICOS HIDH:\.ULICOS
]lA RA PA"¡MENTOS
de la antigua y acreditada fábrica
dc Barcelona
quien dllrá dHalles y ftcilit.nni el catalogo.
Los ladridos del perro doméstico son curiosísimos
~t:mplos de voz educada, elel mis.mo modo que el
trote de uu caballo es una forma de andar adquirida
por medIO del c!'ludio.
El grito de lus monos llamados a:gibone!'ll fepro-
duce coo la mavor exactItud una gamma c:romalica
ascendente y dée:ccodente de $ouidos perfectamecte
musicales. E:.le cuadrurndllo e;: aC3!'O el único ani·
mal de quien put:de decir~e que canta. Xo podría
asegnrarE:e otro tanto re:.<pecto á ciertas aplaudulísi-
mas tiples drl genero chico.
Una variedad de mono" qne babit:lO en las &>hoas
de la ...\. mérica meridional :'<6 dlsting-ne tic las dem¡ls
por!iu voz tonallh', verdadera \'QZ de :::tentor ó .ex-
tentórea:t, COlDO eticriben algunos cuadrumanos de
la literatura, la cual se oye :i do;; kilómetros de
distancia.
I
I
I
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